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PELÍCULAS.  Una sección de comentarios cinematográficos de The 
Economist, que incluye artículos sobre films recientes, cine griego, cine 
de terror, Diane Keaton, Clint  Eastwood, Charles Chaplin y muchos 
otros grandes nombres: http://www.economist.com/topics/movies 








CHARLES DICKENS.  Un texto de Jill Lepore sobre el gran novelista: 
http://www.newyorker.com/reporting/2011/08/29/110829fa_fact_le
pore 




ROLAND DUBILLARD. La muerte del escritor, a los 88 años, merece 




FOTOGRAFÍA. Después de la tragedia de Fukushima, fotos de la 
recuperación: 
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/vasto-mundo/fotos-
incriveis-mostram-a-superacao-dos-japoneses-apos-tragedia-da-
usina-nuclear-de-fukushima/ 
  
 
